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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Pemberian ekstrak etanol daun kembang bulan dosis 50 mg/KgBB, 100 
mg/KgBB dan 200 mg/KgBB dapat menjaga kadar gula darah tidak 
meningkat dibandingkan dengan kontrol positif pada tikus putih yang 
diinduksi aloksan. 
2. Pemberian ekstrak etanol daun kembang bulan dosis 50 mg/KgBB, 100 
mg/KgBB dan 200 mg/KgBB memiliki efek protektif  terhadap sel 
pulau Langerhans pankreas pada tikus putih yang diinduksi aloksan. 
3. Pemberian ekstrak etanol daun kembang bulan dosis 50 mg/KgBB, 100 
mg/KgBB dan 200 mg/KgBB dapat menjaga persentase neutrofil tidak 
menurun dibandingkan dengan kontrol positif walaupun tidak terdapat 
perbedaan bermakna pada tikus putih yang diinduksi aloksan. 
 
5.2 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka alur penelitian 
selanjutnya yang dapat disarankan adalah sebagai berikut : 
1. Uji toksisitas sub kronik dan kronik ekstrak etanol daun kembang bulan 
untuk mengetahui batas keamanan dan pemakaian dalam jangka waktu 
lama. 
2. Dilakukan penelitian lebih lanjut dengan peningkatan dosis dari ekstrak 
etanol daun kembang bulan sehingga dapat menurunkan kadar gula 
darah sampai rentang normal. 
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